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       Samenvatting 
 
Achtergrond.  Seksdrive is een onbewuste behoefte om zich voort te planten. Deze drang is 
van nature voor homoseksuele en heteroseksuele vrouwen gelijk. Op basis van deze drang 
gaat men op zoek naar een partner met de beste partnereigenschappen. De vraag rijst of 
seksdrive van invloed is op deze partnervoorkeuren en of er verschillen zijn tussen 
homoseksuele en heteroseksuele vrouwen. 
Doel  Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de wetenschappelijke 
kennis, wat betreft de invloed van seksdrive op de verschillen in partnervoorkeuren, bij het 
opteren voor een lange termijn strategie van homoseksuele en heteroseksuele vrouwen.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp.  In deze  cross-sectionele studie zijn 
afzonderlijk bepaalde partnervoorkeurverschillen, in relatie met seksdrive en lange termijn 
strategieën, onderzocht van heteroseksuele en homoseksuele vrouwen. Middels digitale 
verspreiding van een vragenlijst hebben 320 respondenten meegedaan aan het onderzoek. 
Hiervan bleken 215 respondenten geschikt voor analyse; 115 heteroseksuele vrouwen en 100 
homoseksuele vrouwen.  De gemiddelde leeftijd van de heteroseksuele vrouwen is 43 jaar met 
een range van 24 tot 70 jaar. De leeftijd  van de homoseksuele vrouwen is gemiddeld 44 jaar 
met een range van 20 tot 70 jaar. 
Meetinstrumenten.  Voor het meten van seksdrive werd de seksdriveschaal gebruikt, 
ontwikkelt door Waterink (2011). Partnervoorkeuren werd onderzocht aan de hand van een 
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vragenlijst met vier partnervoorkeuren; gezichtsaantrekkelijkheid, intelligentie, leeftijd en 
humor geselecteerd uit onderzoek van Buss (1989); Baily, Gaulin, Agyei, & Gladue (1994); 
Smith en Stillmann (2002) en Lippa (2007).  Korte versus lange termijnstrategieën werd 
gemeten aan de hand van een vrij vertaalde vragenlijst uit het Engels van Jackson en 
Kirkpatrick (2007) die “Short en Long Term Mating Orientation” meet. 
Resultaten. De analyse liet zien dat er geen significant verschil werd gevonden met betrekking 
tot de  seksdrive van homoseksuele vrouwen vergeleken met heteroseksuele vrouwen. Uit de 
analyse kwam dat de partnervoorkeuren gezichtsaantrekkelijkheid, intelligentie, jongere 
leeftijd en humor niet belangrijker is bij homoseksuele vrouwen vergeleken met 
heteroseksuele vrouwen. De mate van seksdrive had invloed op  het partnerkenmerk 
intelligentie. Volgens de verwachting werd bij een hoge seksdrive intelligentie belangrijker 
gevonden bij homoseksuele vrouwen dan bij heteroseksuele vrouwen.  
In tegenstelling tot de verwachting werd intelligentie bij de groep homoseksuele vrouwen met 
een gemiddelde seksdrive significant belangrijker dan bij de groep homoseksuele vrouwen 
met een hoge seksdrive.  
Conclusie.  Seksdrive is van invloed op het partnerkenmerk intelligentie bij vrouwen. 
Intelligentie is belangrijker voor homoseksuele vrouwen vergeleken met heteroseksuele 
vrouwen. In tegenstelling tot de verwachting is intelligentie belangrijker voor homoseksuele 
vrouwen met een gemiddelde seksdrive dan met een hoge en lage seksdrive. Bij een hoge 
seksdrive  is intelligentie geen belangrijke partnervoorkeur. Het partnerkenmerk intelligentie 
draagt niet bij tot reproductief succes. 
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     Laura Schipper 
  
         Summery 
 
Background. Sex drive is an unconscious need to procreate. This need is naturally for 
homosexual and heterosexual women alike. On the basis of this need we are looking for a 
partner with the best mate characteristics. The question arises whether sex drive affects the 
mate preferences and whether there are differences between homosexual and heterosexual 
women. 
Aim. The aim of the present study is to better understand the influence of sex drive and the 
differences in mate preferences opting for a long term-strategy of homosexual and  
heterosexual women.  
Participants, procedure and design. In this cross-sectional study were individual mate 
preferences researched in relation of sex drive and long term-strategies of homosexual and 
heterosexual women. Through digital distribution of a questionnaire, 320 respondents were 
participated in the survey. A total of 215 were suitable for analysis; 115 heterosexual women 
and 100 homosexual women. The average age of the heterosexual women is 43 years with a 
range of 24 to 70 years. The average age of the homosexual women is 44 years with a range 
of 20 to 70 years.  
Measures. To measure sex drive, the sex drive scale was used, developed by Waterink (2011). 
Mate preferences was examined with a questionnaire with four mate preferences: facial 
attractiveness, intelligence, humor and age and selected from research of Buss (1989); Baily, 
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Gaulin, Agyei, & Gladue (1994); Smith en Stillmann (2002) en Lippa (2007).  Short and 
long-term strategies was  measured of a questionnaire freely translated from English van 
Jackson en Kirkpatrick (2007) the “Short en Long Term Mating Orientation” measurement. 
Results The analysis showed no significant difference  in the sex drive of homosexual women 
compared with heterosexual women. The analysis showed that the mate preferences facial 
attractiveness, intelligence, younger and humor of homosexual women yielded no significant 
differences. The level of sex drive affected the mate characteristics intelligence. According 
the expectations intelligence appeared more important to homosexual women than 
heterosexual women with a high sex drive. In contrast of the expectations was intelligence of 
the group of homosexual women with a mean sex drive significantly more important than in 
the group of homosexual women with a high sex drive.  
Conclusion. Sex drive influences the mate characteristic intelligence of women. Intelligence 
was more important to homosexual women compared to heterosexual women. In contrast to 
the expectations intelligence is more important for homosexual women with a medium sex 
drive than a high and low sex drive. At a high sex drive intelligence is not important for 
women. Intelligence doesn’t contribute to reproductive success. 
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